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El! concepto! “Ecosistema!Emprendedor”!es! cada!vez!más! relevanteP! los!países!
tienen! el! deber! de! autoevaluarlo,! analizar! su! estado,! y! sobre! todo,! gestionar! su!
articulación.!Esta!meta!precisa!de!información!oportuna,!sin!embargo,!en!Costa!Rica!aún!
cuando!hay!múltiples!actores! trabajando!por! unir! esfuerzos,! se! carece!de!un!análisis!
integral!del!Ecosistema,!comenzando!por!el!hecho!de!que!desde!2014!no!se!lleva!a!cabo!
la! medición! nacional! del! Global! Entrepreneurship! Monitor! (GEM).! En! respuesta! a! lo!
anterior,!esta!investigación!aporta!una!evaluación!integral!del!Ecosistema!Emprendedor!
de!Costa!Rica!(EECR,!siglas!elegidas!por!la!investigadora!para!el!término)P!eso!mediante!
el! estudio! de! cinco! modelos! internacionales! de! gran! prestigio,! a! través! de! una!
metodología!diseñada!para!este!fin,!que!pondera!y!promedia!sus!resultados!y!presenta!
el!estado!del!EECR!a!través!de!ocho!diferentes!determinantes:!financiamiento,!soporte!
empresarial,! política,! mercados,! capital! humano,! infraestructura,! investigación! y!
desarrollo,!y!cultura!emprendedora.!Dando!como!resultado!que!el!estado!del!EECR!es!
“regular”! (nota!2.03!en!una!escala!de!1!a!5),! que! los!determinantes! con!peor!estado!





Por! lo! tanto,! el! potencial! de! los! resultados!de! la! investigación!es! trascendental,! pues!
además! de! exponer! transversalmente! la! realidad! del! Ecosistema! del! país,! permitirá!
difundir!resultados!y!apoyar!la!articulación!entre!actores.!!
*
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The!concept! "Entrepreneurial!Ecosystem"! is! increasingly! relevantP! the!countries!
have!the!duty!of!self0assess!it,!analyze!it´s!status!and!above!all,!manage!it´s!articulation.!
This!goal!requires!timely!information,!however!in!Costa!Rica,!even!when!there!are!multiple!
actors! working! to! join! efforts,! a! comprehensive! analysis! of! the! Ecosystem! is! lacking,!
starting! with! the! fact! that! since! 2014! the! national! measurement! for! Global!
Entrepreneurship!Monitor!(GEM)!has!not!been!carried!out!since!2014.!!In!response!to!the!









opportunities! for! improvement! and! suggestions! were! presented! for! the! Ecosystem´s!
actors,!the!tool!to!continue!the!work!of!control!and!monitoring,!two!independent!volumes!
(the! report! and! the! methodological! manual),! and! the! website!
www.ecosistemaemprendedor.cr.!Therefore,!the!potential!of!the!results!of!the!research!is!
transcendental,! since! in! addition! to! transversally! exposing! the! reality! of! the! country's!
Ecosystem,! it! will! facilitate! the! dissemination! of! results! and! support! the! articulation!
between!actors.!
!
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término! que! se! percibe! anticuado.! Es! cierto! que! se! ha! hablado! ampliamente! de! la!
globalización,! y! la! necesidad! de! los! países! de! concebirse! como! parte! de! un! sistema!
mundial,! y! no! de! forma! aisladaP! pero! más! allá! de! lo! trillada! que! pueda! estar! la!
conversación,!se!siente!gastado!el!término!porque!más!prevalece!la!sensación!de!que!se!






la! salud! interna,! en!este! caso!de! las! naciones.!El! término! “ecosistema”! es! realmente!
perfecto! para! abordar! temas! tan! objetivos! desde! esta! perspectiva! universal,! donde!
prácticamente!todo!funciona!por!acción!y!reacción,!y!efecto!en!cadena.!Pero!así!como!
un! ser! vivo! monumental! puede! ser! seccionado! hasta! su! partícula! más! pequeña,! se!
retoma!la!idea!de!que!cada!nación!debe!analizarse!y!trabajarse!a!nivel!individual,!y!dentro!
de!ella!misma!también!sus!diferentes!conexiones!internas.!!!
En! el! tema! de! Ecosistemas! de! Emprendimiento,! se! enmarañan! asuntos! tan!
heterogéneos,! como! puede! considerarse! que! es! el! financiamiento! enfrentando! a! la!
cultura,!que!realmente!es!apremiante!que!sus!actores!dejen!surgir!sus!sentimientos!de!
optimismo! y! buena! voluntad! para! hermanarse.! Por! lo! anterior,! no! debería! causar!
vergüenza! ni! pesar! hacer! exhortaciones! como! las! iniciales,! que! puedan! parecer!




























La! importancia! de! este! esfuerzo! es,! en! términos! estratégicos,! promover! un!
ecosistema! de! emprendimiento! nacional! que! sea! sano,! comenzando! por! su! auto!
reconocimiento,! y! a! partir! de! ahí! construir! sinérgicasP! otorgando! al! país! también! la!
capacidad!de!permear!lecciones!del!Ecosistema!mundial!y!aprovechar!las!oportunidades!
del!mismo.!*






excelencia,! y! que! promueve! categóricamente! al! mejoramiento! del! Ecosistema!




















El! capítulo! inicial! de! esta! investigación! ofrece! los! pormenores! que! delimitan! y!





tanto! la!principal! como! las! secundarias,! comentando!asimismo!el! problema!puntual! a!
enfrentar.!!
1.1.!Marco!referencial!!











organización! superior! a! la! cual! pertenece! el! primero.! Ambos! abordajes! se! realizan!
focalizados! en! el! tema! del! emprendimiento,! siendo! este! el! tema! central! de! la!
investigación.!
1.1.1.!Tecnológico!de!Costa!Rica!(TEC)!
Se! trata! de! una! de! las! principales! instituciones! nacionales! autónomas! de!
educación!superior!universitaria!de!Costa!Rica,!que! luego!de!47!años!de!su!creación,!














formación!del! talento!humano,!el!desarrollo!de! la! investigación,! la!extensión,! la!
acción! social! y! la! innovación! científico0tecnológica! pertinente,! la! iniciativa!
emprendedora!y! la!estrecha!vinculación!con! los!diferentes!actores!sociales!a! la!
edificación! de! una! sociedad! más! solidaria! e! inclusivaP! comprometida! con! la!
búsqueda!de!la!justicia!social,!el!respeto!de!los!derechos!humanos!y!del!ambiente!
(TEC,!2018).!






Estos! emblemas! recorren! transversalmente! la! institución! a! lo! largo! de! sus!






!!En! otros! puntos! claves! del! quehacer! del! TEC,! se! encuentran! asimismo! los!
Objetivos! Estratégicos! Institucionales,! donde! particularmente! en! el! apartado! de!
“Investigación,!Extensión!y!Acción!Social”,!se!puede!encontrar!dos!objetivos!asociables!
con!el!apoyo!al!emprendedor:!!




del! desarrollo! sostenible,! para! la! edificación! conjunta! de! soluciones! a! las!
necesidades!del!país!(TEC,!2018).!
Todavía! más! contundentes,! han! sido! las! acciones! acontecidas! desde! 2007,!
cuando!el!III!Congreso!Institucional!del!TEC!declara!el!espíritu!emprendedor!como!un!eje!
transversal!de!toda!la!labor!TECP!además!de!declarar!el!tema!emprendedor!como!política!























Estratégicos! de! noviembre! 2011P! que! además! de! ser! conceptos! debidamente!




ver!con! los!componentes!del!ecosistema!emprendedor,! tema!que!se!profundiza!en! la!
sección!2.2!de!este!informe.!La!coincidencia!que!se!desea!evidenciar,!es!entre!varios!de!




nivel! del! ecosistema! emprendedor,! correspondiendo! este! con! uno! de! los! Ejes!
determinados! por! la! Universidad.! Adicionalmente,! el! mismo! autor! lista! “apoyos”! (o!




planteadas! sobre! el! TEC! en! cuanto! al! tema! de! la! presente! investigación,! es! que! la!














nacional! e! internacional,! profesionales! con! capacidad! emprendedora,! entre! otras,! y!








lo! anterior,! se! encuentran! los! programas! de! la! Escuela,! tales! como! “Actualización!
Empresarial”! y! el! “Centro! de! Investigación! en! Administración,! Economía! y! Gestión!
Tecnológica”!(CIADEG0TEC).!!
En!el! caso!del! segundo!programa,!se! trata!de!un!modelo!de! investigación!que!
cuenta! con! el! apoyo! de! quince! profesores! e! investigadores! de! la! EAE,! y! dirige! sus!
esfuerzos!a!identificar!y!resolver!problemas!que!enfrentan!empresas!a!nivel!nacional!e!
internacional,!a!través!de!estudios!de!naturaleza!científica.!!Particularmente,!se!puede!
resaltar! que! una! de! sus! áreas! de! investigación! es! justamente! el! “Emprendimiento! y!
PYMES”,!en!la!cual:!
El!TEC!posee!una! serie! de!ejes!estratégicos!del! conocimiento.!Estos!ejes! son!
áreas!del!conocimiento!u!objetos!de!estudio!mediante!los!cuales!el!TEC!pretende!






























Rica! (TEC,! 2018).! El! objetivo! del! CIETEC! consistía! en! incubar! negocios! de! reciente!















! Adicionalmente,! en! 2003! el! PE! se! adscribe! a! la!Escuela! de!Administración! de!
Empresas!del!TEC,!un!ligamen!que!perdura!hasta!la!actualidad!con!TEC!Emprende!Lab.!
En! 2007,! tal! como! se! resaltó! en! la! sección! 1.1.1,! acontece! la! declaración! de!
transversalidad! del! eje! de! espíritu! emprendedor! en! la! labor! del! TEC! y! el! tema!
emprendedor! como! política! institucional! (TEC! Emprende! Lab,! 2018).! Finalmente,! la!





TEC! Emprende! Lab! (2018)! se! define! como! “un! espacio! de! encuentro! y!






















































emprendedor! a! través! de!
formación! educativa,!































para! identificar! sus! cualidades! innovadoras,! diferenciables! y! el! tamaño! potencial! del!
mercadoP! seguidamente! la! etapa! intermedia! que! vela! por! la! creación! formal! de! la!
empresa,!es!decir,!pasar!de!tener!la!idea!debidamente!validada!a!legalizar!la!empresa!y!



























dos! ramas:! TEC! Emprende! Lab! y! la! Cátedra! de! Emprendedores.! Por! lo! tanto,! es!
importante! también! mencionar,! que! dentro! del! TEC,! específicamente! dentro! de! la!
Escuela!de!Administración!de!Empresas,!se!ubica!esta!CátedraP!la!cual!cuenta!con!un!









o! “Desarrollo! de! Emprendedores”! (AE04208).! Procurando! mejorar! sus! contenidos! e!
incorporar!las!nuevas!herramientas!que!requieren!los!emprendedores!del!TEC.!Por!otra!
parte,! tiene! la! labor!de!coordinar!con!cada!uno!de! los!profesores!cada!semestre!para!
verificar! el! cumplimiento! de! los! objetivos! del! programaP! tratándose! usualmente! de! un!
grupo!de!diez!profesiones!por!periodo.!
Además!de!su!coordinador,!la!Cátedra!es!integrada!por!un!equipo!de!profesores!
que!año! con!año! revisan! los!programas!de! curso! y! los!avances!que!deben! tener! los!
contenidos!según!las!demandas!del!mercado.!Siendo!esta!la!forma!en!que!la!Cátedra!de!
Emprendedores!contribuye!a!fomentar!el!Espíritu!Emprendedor!en!los!estudiantes!TEC,!








el! peso! suficiente! para! justificar! su! realización.!En! ese! sentido,! se! debe! hablar! de! la!
temática! como! tal,! pero! también! de! los! beneficios! y! beneficiarios! de! los! resultadosP!
asimismo,! se! resalta! el! impacto! preponderante! que! se! genera! en! el! desarrollo! de!
conocimiento!sobre!la!disciplina!que!complete!al!estudio.!!!!
Comenzando!por!aclarar!el!fondo!de!la!investigación,!esta!cuenta!con!tres!partes!
fundamentales,! todas! girando! alrededor! de! un! único! tema:! el! estado! actual! del!
ecosistema!emprendedor!costarricense.!La!primera!parte!consiste!en!una!evaluación!de!
dicho! estado,! logrado! gracias! al! análisis! profundo! de! los! rankings! aportados! por!






del! ecosistema! emprendedor,! las! conclusiones! y! más! detalles! relevantes! de! la!
investigaciónP! pero! lo! más! importante! es! que! permitirá! dar! inicio! a! un! proyecto! de!
articulación!del!ecosistema.!!





una! transmisión! de! las! particularidades! de! esta! realidad! a! los! agentes! tomadores! de!









La! observación! anterior! apoya! la! afirmación! de! que! los! resultados! del! estudio!










Para! finalizar!esta!sección,!de! las!consideraciones!planteadas!se!deduce!que! la!




investigación! como! la!que! se!plantea,! es!un!aporte! contundente!que! responde!a!ese!







de!2018,!así! como!sus!oportunidades!de!mejora,! tomando!como!base! los!principales!
modelos!internacionales!de!medición.!
1.3.2.!Objetivos!específicos!
1.! Seleccionar! los! principales! rankings! que! miden! ecosistemas! emprendedores!
alrededor!del!mundo.!
2.! Precisar! cuál! es! el! estado! al! segundo! semestre! del! 2018,! del! ecosistema!
emprendedor! costarricense! y! las! puntuaciones! específicas! para! las! diferentes!
categorías!medidas.!
3.! Deducir! las! oportunidades! que! tiene! Costa! Rica! para! mejorar! su! ecosistema!
emprendedor!en!los!años!venideros.!
4.! Construir!una!herramienta!que!compendie!la!información!sobre!los!resultados!de!la!


















•! ¿Cuáles!son! los!principales!métodos!o! rankings!que!miden! los!ecosistemas!
emprendedores!alrededor!del!mundo?!
•! ¿Qué! indican! las! mediciones! internacionalmente! respecto! al! estado! del!
ecosistema!emprendedor!costarricense?!
•! ¿Cuáles! oportunidades! tiene! el! país! para! mejorar! el! estado! actual! de! su!
ecosistema!emprendedor?!
•! ¿Cómo!desarrollar!una!herramienta!que!compendie!la!información!investigada!
y! permita! el! monitoreo! y! control! periódico! del! ecosistema! emprendedor!
costarricense?!
•! ¿Cómo! desarrollar! esa! misma! herramienta! para! difundir! la! información!



































las! implicaciones! sociales! y! económicas! del! desarrollo! emprendedor,! y! por! supuesto,!
también! la! definición! de! ecosistema! emprendedorP! conceptos! que! se! encuentran!
analizados!en!las!primeras!secciones!del!presente!capítulo,!debido!a!que!es!importante!
comprenderlos!antes!de!abordar!los!modelos.!De!tal!forma,!el!capítulo!continúa!con!el!





y! ecosistema! emprendedor)! puedan! entenderse! más! acertadamente! en! toda! su!
dimensión,! se! comienza! con! esta! sección! para! aclarar! los! conceptos! de! empresa! y!















En! este! sentido,! regresando! a! la! clasificación! de! Münch! (2007),! esta! puede!
basarse! en! la! finalidad,! el! tamaño,! actividad! económica,! filosofía! y! valores,! régimen!
jurídico! o! la! tecnología.! También! por! su! actividad! económica! pueden! ser! empresas!
industriales,!comerciales!o!de!servicios.!!Sin!embargo,!una!distinción!que!vale!mucho!la!
pena!diferenciar! es! entre! los! conceptos! de!negocio! y!empresa,! ya! que!a!menudo! se!


















Resaltar! este! tipo! de! emprendimiento! desde! el! inicio! de! este! trabajo! es! muy!






Empíricamente! se! podría! concluir! con! facilidad! que! en! los! últimos! años! se! ha!




















informalmente! a! las! personas! sobre! la! definición! de! emprendimiento! y! emprendedor,!
ejercicio!que!Babson!College!plasma!en!una!serie!de!treinta!y!tres!videos!que!formaron!
parte!de!su!campaña!para!“Extender!la!Definición!de!Emprendimiento”P!donde!profesores!
y! estudiantes! compartieron! sus! opiniones,! las! cuales! fueron! resumidas! en! que! el!
emprendimiento! es:! acción,! una! puerta! abierta,! colaboración,! en! todas! partes,! ahora,!
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transformando!el!mundo,!visión!y!“tú”!0el!emprendedor0!(Babson!College,!2012).!Cabe!








que! compite,! ha! publicado! un! libro,! y! es! un! reconocido!Youtuber! (Patrick! Bet0David,!











para! capitalizar! esa! oportunidad”! y! que! “algunos! elementos! entonces! son! divisar! la!
oportunidad,!toma!de!riesgos!y!el!valor!de!la!creación”.!Hagel!más!bien!desea!alejarse!




pero! sumamente! interesante! al! momento! de! incorporar! las! teorías! de! Joseph!
Schumpeter,!autor!a!quien!se!le!conoce!como!“profeta!de!innovación”!(McCraw!citado!
por! Croituru,! 2012),! “el! primer! hombre! en! entender! cómo! funciona! realmente! el!
! 26!
capitalismo”! (Siebert,!2016),!o!que!“entre! todas! las! teorías!sobre!emprendimiento!que!
existen,! la! de! Schumpeter! es! aún! (…)! la! más! fascinante! así! como! la! teoría! más!
prometedora!de!emprendimiento!que!tenemos”!(Swedberg!citado!por!Croituru,!2012).!!
Se!puede!considerar!complejo!ya!que!“nuevas”!definiciones!como!las!planteadas!









lo! anterior! genera.! Adicionalmente,! Schumpeter! garantiza! que! “en! esta! oposición,! el!
emprendedor!encuentra!deleiteP!es!un!creativo!inconformista”!(como!se!cita!en!Carrasco!
&!Castaño,!2008,!p.122).!!
! Continuando! con!este! análisis! conceptual,! es! importante! asimismo!plasmar! las!
definiciones!que!plantean!los!modelos!de!medición!de!ecosistemas!emprendedores!bajo!
los!cuales!se!rige!esta!investigación,!especialmente!los!tres!fundamentales:!!






referencia! a! los! conceptos! de! emprendimiento! y! emprendedor,! para! sumarlos! a! la!
revisión!general!de! literatura.!De!manera!que!respondiendo!a! lo!anterior,!un!concepto!
importante! relevante! entonces! es! el! de!Kantis,! Federico!&! Ibarra! (2017)! (autores! del!
ICSEd0Prodem)!sobre!“emprendimientos!dinámicos”,!definidos!como:!!
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Proyectos! y! nuevas! empresas! que! tienen! el! potencial! para! convertirse! en!
pymes! competitivas! con! perspectivas! de! seguir! creciendo! luego! de! los!
primeros! años! de! vida,! momento! en! el! que! se! verifica! la! mayor! tasa! de!
mortalidad! empresarial.! Se! apoyan! en! propuestas! de! valor! basadas! en! la!
diferenciación,! la! innovación! y! en! oportunidades! de! negocios! orientadas! a!
capitalizar!tendencias!económicas!dinámicas!y!escalables!(p.7).!
! Por! otra! parte,! Ács,! Szerb! &! Lloyd! (2018)! (los! autores! del! GEI)! comienzan!
definiendo!al!emprendedor!como!una!persona!“con!la!visión!de!ver!una!innovación!y!la!
habilidad!de!traerla!al!mercado”!(p.17)P!y!aclaran!con!gran!énfasis!que!su!definición!se!
distancia! del! grupo! de! pequeños! negocios! o! vendedores! que! podríamos! llamar!
“promedio”,! como! lo! son! las! tradicionales! tiendas!de!abarrotes,! de! uñas,! de! artículos!
varios!y!similares,!bajo!la!premisa!de!que!no!hay!novedad!en!lo!que!hacen,!básicamente!
son!una!especie!de!gerentes!comercializadores.!




Nuestra! definición! de! emprendimiento! se! basa! en! el! alto! crecimiento,! la!
escalabilidad!y!la!creación!de!empleos!serios.!Este!punto!no!es!nuevo.!Ha!sido!















las! características! que! lo! distingue! es! su! labor! por! identificar! y! caracterizar! a! los!
emprendedores!desde!la!fase!en!que!reconocen!la!oportunidad!hasta!que!son!dueños!y!











! En! cuanto! a! definiciones! aportadas! por! entidades,! se! debe! mencionar! a! la!
Academy*of*Management!(AOM),!organización!fundada!en!1936!con!la!finalidad!de!reunir!
a!educadores!para!avanzar!en!la!filosofía!de!la!administración!(gerencia!o!gestión)P!y!que!
actualmente! cuenta! con! la! participación! de! más! de! 19,000! miembros! de! casi! 120!
naciones,!continuando!su!meta!de!promover! la!colaboración!y!el! intercambio!de!ideas!
(AOM,! s.f).! La! academia! cuenta! con! veinticinco! disciplinas! (divisiones! y! grupos! de!
interés),! una! de! los! cuales! es! la! de! Entrepreneurship* o* emprendimiento,! el! cual! es!
! 29!
definido!por!la!AOM!(s.f)!bajo!un!dominio!que!abarca:!a)!los!actores,!acciones,!recursos,!
influencias! ambientales! y! resultados! asociados! con! el! surgimiento! de! oportunidades!





nacional! costarricenseP! ya! que! la! investigación! tiene! un! enfoque! puntual! hacia! esta!
nación,!es!importante!también!considerar!conceptualizaciones!a!nivel!país.!Por!lo!tanto,!
en!cuanto!al!TEC!ya!anteriormente!se!había!detallado!el!tema!de!los!Ejes!Transversales,!
uno! de! los! cuales! es! el! Emprendimiento,! para! el! cual! la! AIR! (2011)! define! como! “el!
proceso! de! identificar,! desarrollar! y! concretar! una! visión,! que! puede! ser! una! idea!




ente! rector! del! sector! y! por! lo! tanto! encargado!del! tema! y! afines,! es! el!Ministerio! de!
Economía,!Industria!y!Comercio!(MEIC)P!a!través!del!cual!se!han!emitido!dos!políticas!
públicas!en!materia!de!emprendimiento:!






aprovechar! las! oportunidades! presentes! en! el! entorno! o! para! satisfacer! las!




emprendimiento! y! la! innovaciónP! este! enfoque! es! valioso,! ya! que! perfila! el!
emprendimiento!hacia!un!mundo!cada!vez!más!competitivo!y!denota!la!importancia!del!
componente! creativo! y! diferenciador! en! los! emprendimientos.! Como! lo! indica! Picado!
(2018),!Coordinadora!de!TEC!Emprende!Lab,! la! innovación! tiene!un!gran!número!de!
productos,!siendo!uno!de!ellos!la!creación!de!nuevas!empresas,!sin!embargo!también!
hay! otra! serie! de! posibilidades,! como! lo! son! generación! de! patentes,! invenciones! y!
muchos!másP!por!lo!que!a!pesar!de!que!la!innovación!como!tal!no!es!el!tema!central!de!
esta! investigación,! sí! es! tomado!muy! en! consideración,! especialmente! por! la!misma!
necesidad! de! proyectar! estratégicamente! esta! investigación! para! que! represente! un!
papel!provechoso!dentro!del!desarrollo!de!conocimiento.!
! A!manera!de!colofón,!la!autora!realiza!un!compendio!de!todas!estas!definiciones,!
integrando! elementos! de! los! diferentes! autores! citados,! para! dar! como! resultado! la!
siguiente!definición!de!emprendimiento:!
Es*el*esfuerzo* realizado*por*hombres*y*mujeres,*sin*distinción*social,*política*o*





“dinámicos”,* es* decir* que* continuarán* creciendo* y* generando* riqueza* para* sus*















es! porque! la! información! resultante! es! útil! para! medir! la! calidad! de! la! “actividad!
emprendedora!en!etapa!temprana”!(un!término!clave!para!el!GEM)!en!un!determinado!
país!(GEM,!2015).!Ambos!casos!son!definidos!de!la!siguiente!forma:!!!
•! Actividad! emprendedora! de! etapa! temprana,! basada! en! necesidad:! Es! el!










! El! GEM! (2015)! concluye! que! es! más! deseable! que! los! emprendedores! estén!
impulsados!por!oportunidad!que!por!necesidad,!debido!a!que!surgen!en!contextos!que!
se!ven!facilitados!por!marcos!más!favorables!de!condiciones!para!el!emprendimiento.!!
! En! cuanto! a! la! actividad! emprendedora,! está! se! define! según! las! etapas! del!
proceso! de! creación! de! emprendimientos,! hecho! que! a! su! vez! categoriza! a! los!
emprendedores!ya!sean:!potenciales,! intencionales,!nacientes,!nuevos!y!establecidosP!
también! llamado! “contexto! emprendedor”.! Cada! uno! de! estas! etapas! se! describen!
siguiendo!al!GEM!Colombia!(2016c)!como!sigue:!
•! Emprendedores! potenciales:! “Son! aquellos! individuos! que! consideran! que!
tienen! los! conocimientos,! las! habilidades! y! el! deseo! de! poner! en!marcha! una!
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empresa,! pero! aún! no! han! definido! un! horizonte! especifico! de! tiempo! para!
hacerlo”.!






la! puesta! en! marcha! de! su! empresa! y! ! han! pagado! salarios! u! otros! tipos! de!
remuneración!a!!empleados!o!propietarios!por!más!de!3!meses,!pero!por!menos!
de!42!meses”.!
•! Emprendedores! establecidos:! “Son! ! aquellos! individuos! que! ! han! estado!
operando!su!empresa!y!pagando!salarios!u!otras!remuneraciones!a!empleados!o!
propietarios!por!más!de!!42!meses”.!
Retomando! a! Ács,! Szerb! &! Lloyd! (2018)! 0autores! del!GEI0,! en! la! edición!más!














embargo,! en! años! más! reciente! se! ha! difundido! el! listado! de! beneficios! sociales! y!
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económicos! que! implica! el! desarrollo! de! las! pequeñas! empresas! y! las! de! reciente!






no!siempre!es!positivaP!Minniti! (2012)!explica!que!una!de! las! razones!por! las!que!en!
países!con!similar!PIB!per!cápita!no!haya!los!mismos!niveles!de!emprendimiento!se!debe!
a!que! las!empresas!no!se!estarían!desarrollando!en!vacíos.!Lo!anterior!por!cuanto! la!
relación! emprendimiento! sobre! el! PIB,! sin! embargo! también! se! puede! hablar! de! la!
relación!PIB!emprendimiento,!donde!más!bien!se!analiza!como!un!reflejo!del!porcentaje!
de!aquel!que!se!invierte!en!desarrollar!la!creación!de!empresas.!!
Siguiendo! con! esta! última! idea,! se! puede! mencionar! que! para! el! 2016,! las!
empresas!PYME!en!Costa!Rica!que!son!objetivo!de!las!acciones!de!política!pública!del!
MEIC,!representan!un!78.3%!de!todas!las!empresas!país!(MEIC,!2016),!que!corresponde!







La! creación! y! desarrollo! de! empresas! también! beneficia! al! Estado,! ya! que!
encuentra!en!ellas!aliados!comerciales!dentro!del!territorio!nacional,!donde!este!apoya!el!
crecimiento!de!las!mismas!y!dinamiza!el!mercado!al!absorber!sus!productos!y!servicios.!

















Entrepreneurs*–*ANDE),!mediante! su! red!global! de!organizaciones!busca! impulsar! el!
emprendimiento!en! los!mercados!emergentes,!ya!que! tienen! la!convicción!de!que! las!
“empresas!pequeñas!y!en!crecimiento”!(Small*and*Growing*Businesses*–*SGB´s)!pueden!
ayudar! a! los! países! a! salir! de! la! pobreza,! ya! que! generan! empleos,! estimulan! el!
crecimiento! económico! a! largo! plazo! y! producirán! beneficios! ambientales! y! sociales!
(ANDE,!s.f).!!
Una!perspectiva!que!busca!asegurar!la!trascendencia!de!estos!impactos!positivos!
es! el! aumento! de! emprendimientos! que! perduren! en! el! tiempo! y! puedan! generar!
oportunidades! para! las! sociedades! donde! se! desempeñanP! por! lo! cual! es! valioso!





grandes! esfuerzos! en! la! actualidad! y! que! sin! duda! es! tomada! en! cuenta! en! las!
conclusiones!y!recomendaciones!de!este!estudio.!!




apoyo! sistemático! e! integrado.! Es! así! como! la! revisión! literaria! llega! a! su! epicentro:!
conceptualizar!el!Ecosistema!Emprendedor.!
2.3.!Ecosistema!emprendedor!
Al! igual! que! con! el! concepto! de! emprendimiento,! para! definir! ecosistema!
emprendedor,!esta!sección!se!enfoca!en!compendiar!un!concepto!hacia!su!definición!
más!contemporáneaP!para!finalmente!integrar!los!conceptos!encontrados!en!uno!integral!















apuntan!a! solo!uno!o!dos!elementos.! Juntos,! sin! embargo,! estos!elementos!
aceleran!la!creación!de!empresas!y!crecimiento!(Isenberg,!2010,!p.3).!






































Entrepreneurship* Ecosystem* Project* (BEEP),! con! el! afán! de! apoyar! a! los! líderes!
alrededor!del!mundo!a!crear!políticas,!estructuras,!programas!y!cultura!que!promuevan!




el! momento! en! que! existe! un! ecosistema! integral! que! respalda! el! crecimiento! del!
emprendimiento!(BEEP,!s.f).!!
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como! lo!es! la! infraestructura,!y! lo!colocan!como!componente!principalP!otros,!como! la!
cultura,!se!mantiene!como!nivel!primario.!!
Seguidamente,! es! importante! analizar! la! opinión! sobre! qué! es! un! ecosistema!












Prodem! (2018a)! es! contundente! al! afirmar! que! el! enfoque! de! ecosistema! que!
predomina!actualmente!y!que!fue!planteado!originalmente!por!varios!autores,!en!realidad!











evitando! proteger! a! las! empresas! dominantes,! quienes! ahora! no! quieren! nueva!
competencia!y!utilizan!sus!diferentes!poderes!para!mantenerla!alejadaP!esto!afecta!las!
leyes!y!las!políticas!de!muchos!países.!!









p.19)! afirman! que! los! sistemas! de! emprendimiento! están! basados! en! tres! premisas!
importantes:!!
1.! Primero,! el! emprendimiento! es! fundamentalmente! una! acción! emprendida! e!
impulsada!por!agentes!sobre!la!base!de!incentivos.!!
2.! Segundo,! la! acción! individual! se! ve! afectada! por! las! condiciones! del! marco!
institucional.!!
3.! Tercero,! los! ecosistemas! emprendedores! son! estructuras! complejas! y!








autores! definen! ecosistema! emprendedor! como! “la! interacción! dinámica! e!





















que! declara! que! para! su! informe!Entrepreneurial* Ecosystems* around* the* Globe* and*
Company*Growth*Dynamics*asume!que!un!ecosistema!emprendedor!“es!un!sistema!de!
pilares! interrelacionados! que! afectan! la! velocidad! y! la! capacidad! con! la! que! los!
empresarios!pueden!crear!y!escalar!nuevas!empresas!de!forma!sostenible”!(p.9).!Similar!
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Es*el* conjunto* de* factores* que*una*nación*o* región* tiene*a* disposición* de* sus*
individuos,*para*intensificar*las*posibilidades*de*emprender*o*hacer*crecer*sus*negocios*
con*resultados*excepcionales.*Estos*factores*(clasificados*como*pilares*o*componentes),*







resultados,! se! contemplan! los! diferentes! modelos! de! medición! del! ecosistema!
















de! las! tareas!más!cruciales!al! inicio!de! la!exploración!es!seleccionar! cuáles!modelos!
serán!tomados!en!cuenta!para!analizar!el!ecosistema!emprendedor!costarricense.!!
Como! resultado!de! la! revisión,! fueron! seleccionados! los! seis!modelos!que!son!
utilizados!como!base!y!apoyo!para!el!análisis!aportado!en!esta!investigación.!Todos!estos!
modelos! cuentan! con! gran! reconocimiento! internacional,! gracias! a! las! entidades! y!
autores!que!participan!en!su!publicación.!Para!brindar!más!detalles,! la!tabla!4!resume!
para!estos!referentes:!su!nombre!completo,!las!siglas!o!acrónimo!con!el!que!son!también!
conocidos,! ! la! organización! o! entidad! que! los! emite,! los! autores! (en! los! casos! que!
correspondan),!el!año!de!la!edición!que!es!tomada!en!cuenta!para!esta!investigación!(en!













































































































































•!Banco!Mundial!(BM)! ! 2018! 15!
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una!de! las!principales! razones!de!su!selección!para!esta! investigación,!debido!a!que!
provee!un!marco!de!referencia!para!el!análisis!del!ecosistema!emprendedor!de!un!país.!!
Continuando! con! esta! revisión! literaria,! en! las! siguientes! secciones! se! resume!
cada!uno!de!estos!modelos!o!herramientas!seleccionado.!En!primer!lugar!se!explica!el!
origen! del! mismo,! es! decir! qué! entidad! lo! publica! y! la! finalidad! con! la! cual! lo! haceP!
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siguiendo!sus!propias!misiones!y!visiones!estratégicasP!adicionalmente,!se!resumen!los!





modelos! e! informes! participan! en! el! análisis! de! esta! investigación,! así! como! de! la!
herramienta!propuesta.!!





(Prodem,! 2018).! Sus! tres! ejes! temáticos! son! la! investigación,! asistencia! técnica! y!
formación! en! Recursos! HumanosP! siendo! precisamente! a! través! de! su! eje! de!
investigación,! que! se! realiza! la! publicación! del! ICSed! como! parte! de! su! misión! de!
desarrollar!y!difundir!nuevos!conocimientos.!!





Un! aspecto! particularmente! destacable,! es! que! los! resultados! de! sus!
investigaciones! poseen! diferentes! tipos! de! formatos,! dependiendo! de! la! audiencia!
objetivo,! ya! sean! académicos,! creadores! de! política,! profesionales! y! otros! (Prodem,!









públicas! innovadoras! para! ayudar! a! emprendedores! a! iniciar! y! escalar! sus! negocios!
(GEN,!2016)P!particularmente!al!doctor!le!fue!reconocido!por!haber!“dedicado!su!carrera!
a! reducir! brechas! de! conocimiento! y! talento! para! fomentar! ecosistemas! de!
emprendimiento!de!alto!impacto!en!la!región!de!América!Latina”!(GEN,!2016).!!
Por!todo!lo!anterior,!es!que!se!toma!el!ICSed0Prodem,!como!piedra!angular!para!
el! desarrollo! de! esta! investigación,! como! ejemplo! a! seguir! de! cómo! colegas!
latinoamericanos!trabajan!por!su!propio!país!y!por!los!de!toda!la!región.!Nótese!que!de!















3! ejes,! divididos! en!
10!dimensiones,!que!
suman! en! total! 41!
variables.!
Nota! de! 0! a! 100! para! cada!
dimensión!y!al!país!en!generalP!!
más!la!posición!alcanzada!por!el!
















































indicadores! sociales! y! ambientales.! Ha! contribuido! en! proyectos! para! el! Fondo! de!
Tecnología! Limpia,! Green* Growth* Knowledge* Platform,! Unión! Internacional! para! la!
Conservación! de! la! Naturaleza,! Banco! Mundial! y! el! Centro! Yale! para! Ley! y! Política!
Ambiental.! Su! contribución! directa! en! el! GEDI! es! en! cooperación! con! el! doctor! Ács,!











































precisamente! con! el! emprendedor! naciente! y! nuevo! en! el! medio,! con! los! siguientes!
niveles!hacia!el!exterior:!
•! Primero,! los! tres! componentes! globales:! actitudes,! habilidades! y!
aspiraciones.!
•! Un! siguiente! nivel! contempla! la! dinámica! de! prueba! y! error! del!
emprendimiento.!!
•! De! forma! más! macro,! existen! los! componentes:! sistema! educativo,!




























Un!detalle,!es!que!aunque!en!el! informe!mencionan! los! tres!componentes!para!
englobar!los!pilares,!realmente!se!hace!más!énfasis!en!los!14!pilares!de!forma!generalP!






















son! verificados! con! rigurosidad! antes! de! ser! publicados! por! los! Equipos! Nacionales!
(GEM,!s.f).!!

































































































la! actividad! empresarial! (GEM!Colombia,! 2016b).! De! hecho,! los!modelos! del! ICSed0
Prodem!y!el!GEI,!entre!otras!fuentes!toman!resultados!del!GEM!para!realizar!sus!propios!










con! campus! en! Europa,! Asia! y! Medio! Oriente,! cuenta! con! programas! innovadores!
reconocidos! internacionalmente,!su!misión!se! relaciona!con!expandir! las! fronteras!del!
conocimiento!e! influir!en! la!práctica!empresarial!a!través!de!la! investigación!(INSEAD,!
2018).! El! tercer! autor,! la!OMPI! es! un! organismo! de! las!Naciones!Unidas,! financiado!
autónomamente,! integrado! por! 191! Estados! miembrosP! es! el! foro! sobre! servicios,!
políticas,!cooperación!e!información!en!materia!de!propiedad!intelectual!(OMPI,!s.f).!!!
El! GII! tiene! la! misión! de! medir! las! múltiples! facetas! de! la! innovación,! para!





influencian! o! afectan,! como! por! ejemplo! la! efectividad! del! gobiernoP! pero! también!
contempla!los!productos!resultantes!de!la!innovación!con!un!enfoque!incluso!moderno!y!
visionario,!ya!que!mide!por!ejemplo!elementos!asociados!a!la!creatividad!en!línea.!!!

























en! 7! pilares,! cada! uno!
con!3!componentes,!para!
un! total! de! 21P! que! a! su!
vez! se! subdividen! aún!
más,! completando! un!
total!de!80!indicadores.!!
A! cada! elemento! le!
asigna! una! nota! de! 0! a!




la! lista! de! 126! naciones.!
Adicionalmente,! ! califica!






Para! ampliar! la! estructura,! se! detallan! a! continuación! jerárquicamente! los! dos!























































trabaja! con! contribuidores! externos! para! generar! este! producto.! Este! organismo! fue!
fundado! en! 1944,! tiene! actualmente! su! sede! en! Washington,! Estados! Unidos.! Es!





promover! la! prosperidad! compartida.! Para! el! primer! objetivo,! la! meta! es! disminuir! a!
menos!de!3%!la!cantidad!de!personas!que!viven!con!menos!de!1.90!dólares!americanos!
al! díaP! para! el! segundo! objetivo,! la!meta! la! lograrían! promoviendo! el! crecimiento! del!
ingreso!del!40%!“del!fondo”!de!cada!país!(World!Bank!Group,!2018b).!!
El! estudio! consiste! en! la! comparación! de! las! regulaciones! de! negocios! para!





















10!componentes.!! Calificación! de! 0! a! 100%!
para! el! país,!mostrando! los!
puntos! porcentuales! de!




Calificación! de! 0! a! 100%!
para! cada! uno! de! los! 10!






























2.4.6.!Entrepreneurial! Ecosystems! Around! the! Global! and! EarlygStage!
Company!Growth!Dynamics!
La! organización! emisora! de! este! reporte! es! el! Foro! Económico!Mundial,! cuya!






































un! total! de! ! 34!
componentes.!
Califica! los!




























































en! los!últimos!años,!consolidando!su!publicación!anual,!por! lo!que!se! tiene!suficiente!
certeza!de!que!seguirán!publicándose!en!los!años!venideros.!!
Otro!índice!que!aporta!datos!individuales!para!Costa!Rica!es!el!GEM.!Este!índice!





















Finalmente,!en!el!caso!de! los! informes!Entrepreneurial*Ecosystems*Around* the*
Globe*and*Early\Stage*Company*Growth*Dynamics!y!Entrepreneurship*at*a*Glance*2017,!
a! pesar! de! tener! mucha! relación! con! el! tema! investigado,! no! son! contemplados!








enfoque! metodológico! de! la! estructura! final! elegida! para! medir! el! ecosistema!
emprendedor,! tema! que! se! aborda! minuciosamente! en! el! capítulo! III! “Método! de! la!





“promover! políticas! que! mejoren! el! bienestar! económico! y! social! de! las! personas! al!














los! negocios,! uniones! comerciales! y! sociedad! civil,! conduciendo! incluso! al! cierre! de!
tratados!fiscales!bilaterales!gracias!a!sus!negociaciones.!
Pasando! al! segundo! referente,! el! ANDE,! de! acuerdo! con! datos! provistos! en! su!
página!web!oficial,!es!una!red!global!de!organizaciones!que!promueven!el!emprendimiento!
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especialmente! en! mercados! emergentes,! donde! sus! miembros! proveen! ya! sea!
financiamiento,!educación,!servicios!de!apoyo!a! “empresas!pequeñas!y!en!crecimiento”!




















Regionales! (investigaciones! regionales),! aportando! métricas,! investigando,! en!
entrenamientos! y! eventos.! La! red! cuenta! con! una! sede! central! en! Washington,! D.C!
(Estados! Unidos),! sin! embargo! cuenta! con! ocho! oficinas! en! países! de! mercados!





Una! de! las! revistas! en! las! cuales! se! ha! publicado! es! “Innovations:* Technology,*











!Estas! dos! estructuras! serán! explicadas! en! el! Capítulo! III! Método! de! la!
Investigación,!para!profundizar! las! razones!sobre!cuál!de! las!dos!es! la!que!guía!esta!
investigación!y!por!qué.!!
2.6.!Investigaciones! y! proyectos! en! Costa! Rica! para! integrar,! monitorear! y!
difundir!el!estado!del!Ecosistema!Emprendedor!





Algunos! de! los! hallazgos! es! un! proyecto! de! investigación! a! cargo! de! los!





aquellas! entidades,! y! recomendaciones! de! cómo! el! desempeño! que! se! concluyó!






de! este! ecosistema! emprendedor,! y! las! entrevistas! permitieron! comprender! más!











realizar! el! correspondiente! análisis! y! elaboración! de! propuesta,! así! como!
recomendaciones!en!el!tema!del!estado!del!ecosistema!emprendedor!costarricense,!ya!
que!se!ha!evidenciado!la!ausencia!de!un!análisis!amplio!y!sistematizado!que!integre!los!
resultados!de! las! respectivos!modelos,!que!al!momento!de! realizar!esta! investigación!

























El!desarrollo!de!esta! investigación!exigió! la! toma!de!una!serie!de!decisiones!a!
favor!de!asegurar!el!rigor!científico!de!su!desarrollo,!y!por!ende,!de!la!confiabilidad!de!los!
resultados,!así!como!el!aprovechamiento!de!los!productos!que!componen!la!propuesta.!





Siguiendo! el! planteamiento! anterior,! la! sección! 3.1! narra!muy! puntualmente! la!
secuencia!del! trabajo! realizadoP!por!supuesto! también!se!definen!el!enfoque!y!diseño!
(secciones!3.2!y!3.3),!la!unidad!de!análisis!(sección!3.4),!población!y!muestra!(sección!
3.5),! variables! (sección! 3.6),! la! estrategia! de! análisis! de! datos! (sección! 3.7)P!!
adicionalmente,! se! presentan! tres! secciones! especialmente! desarrolladas! para! esta!
investigación:!la!forma!en!que!se!elige!el!marco!estructurar!para!analizar!el!Ecosistema!





! Las! primeras! acciones! de! esta! investigación,! por! supuesto! consistieron! en! el!
planteamiento!del!problema!(capítulo!I),!para!marcar!la!pauta!de!las!siguientes!etapasP!
con!el!fin!de!lograr!dicha!meta,!por!supuesto!hubo!una!revisión!literaria!preliminar!para!
delimitar! la! investigación.!Seguidamente,!se!completó!a!profundidad! la!muy!necesaria!








los! seis! modelos,! y! que! sería! la! guía! estructural! para! realizar! todo! el! análisis! de!
información!(presente!capítulo!III).!!
! De!dicha!guía!estructural,!se!genera!toda!una!herramienta!de!Excel!con!diferentes!
tablas! y! gráficos! automatizados,! que! es! la! base! para! poder! presentar! el! panorama!
general!del!ecosistema!emprendedor!de!Costa!Rica!(capítulo!IV)P!y!que!a!su!vez,!es!en!
sí!misma!uno!de!los!productos!resultantes!de!la!investigación!(capítulo!V),!ya!que!al!estar!
automatizada! podrá! ser! utilizada! en! el! futuro! para! actualizar! la! información! con! gran!
facilidad,! solamente! editando! algunas! celdas! con! los! nuevos! datos! emitidos! por! los!
modelos!de!medición.!!
! Cabe!destacar,! que!como!parte!del! presente! capítulo,! además!de! las! secciones!
normalmente!exigidas!!(enfoque,!diseño,!unidad,!y!otras),!también!se!explica!con!mucho!
más!detalle!cómo!se!eligió! la!estructura!de! la!matriz!de!ocho!determinantes,! también!




periódicos! del! ecosistema,! adicionalmente! se! presenta! el! sitio! web! de! difusión! de!
resultados,! el! manual! de! actualización! de! los! productos! para! precisamente! dar!
continuidad! al! monitoreo! y! controlP! y! finalmente! se! aportan! conclusiones! y!
recomendaciones!(capítulo!VI),!que!son!dirigidas!a!señalar!oportunidades!de!mejora!del!












En! concordancia! con! la! propia! naturaleza! intrínseca! de! la! investigación! y! los!
objetivos! de! estudio,! esta! fue! planteada! desde! el! paradigma! cualitativo.! Lo! anterior!
responde!a!que!la!evaluación!del!estado!del!ecosistema!emprendedor!(parte!clave!del!
objetivo! general! de! esta! investigación)! se! ejecutará! basándose! en! resultados! ya!
publicados,! índices! y! rankings! que! tienen! a! su! vez! fundamentos! cuantitativos,! sin!






de! lado! la! rigurosidad! en! el! compromiso! de! atender! los! objetivos! propuestosP!misma!




investigación.! En! cuanto! al! primer! elemento,! el! alcance! es! descriptivo,! ya! que! la!




Si! bien! es! cierto! no! existía! al!momento! de! iniciar! la! investigación,! otro! trabajo!




pilares! o! componentes! de! medición! de! este! ecosistema,! estos! fueron! analizados!
buscando! relaciones,! pero! el! alcance! no! fue! puntualmente! explicar! su! causa,! ni!
correlacionarlos.!
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En!cuanto!a! la! temporalidad,!el!estudio! realizado! fue! transversal,! respondiendo!




históricos! sí! fueron! contempladas,! pero! en! menor! medidaP! específicamente! fueron!
revisados! los! resultados! de! los! modelos! en! años! anteriores! para! sustentar!
particularmente!las!recomendaciones!y!conclusiones.!
!Finalmente,! el! diseño! de! la! investigación! fue! “investigación0acción”,! ya! que! el!




la! herramienta! en! Excel! para! control! y! monitoreo! de! siguientes! periodos,! el! manual!
metodológico! para! cumplir! dicha! continuidad! y! la! página! web! para! difusión! de! los!
principales! resultadosP! todo! con! el! afán! de! facilitar! las! herramientas! para! la! toma! de!












En! cuanto! a! la!muestra,! esta! fue! no! probabilística,! respondiendo! a! que! no! se!
buscaba!generalizar! los!resultados!y!su!elección!dependía!más!de! la!naturaleza!de! la!
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investigaciónP! de!modo!que! fue!muy! importante! el! criterio! de! la! investigadora,! por! su!
puesto,!bajo!la!guía!de!su!tutor.!A!continuación!se!detallan!los!tipos!de!muestras:!
•! Muestra! teórica:! La! investigación! requería! específicamente! como! base!
























Sistema! de! pilares! interrelacionados!
que!afectan!!la!velocidad!y!capacidad!





Prodem! 2017,! GEI! 2018,!










2018! (consultar! tabla! 4! y!
figura!12).!
Financiamiento! Disponibilidad! de! recursos!
financieros,!capital!y!deuda2P!de!parte!
de! individuos! e! inversores!
institucionales3P! incluidos:! bancos,!














Programas! de! todos! los! niveles! de!
gobierno!que!ayudan!a!las!empresas!
nuevas!y!en!crecimiento2.!Considera!
la! calidad! y! cantidad! de! servicios!
legales,! contables,! de! incubación!
(instituciones! que! promueven! la!
creación! de! negocios! y! su!
crecimiento2,4).!También!tiene!que!ver!












Política! Medida! en! que! las! políticas! de!
gobierno! apoyan! a! las! nuevas!
empresas! y! no! afectan! a! las!
existentes! y! establecidas2! P! entre!
otras:! tasas,! incentivos,!ambiente!de!
negocios,!nivel!de!burocracia!(costos!
y! tiempo)! 4P! también! cuánto! los!
emprendedores! pueden! percibir!
































Gobierno! y! marco! de!
referencia! regulatorio!
(WEF5).!
Mercados! Medida! en! que! las! prácticas!
comerciales! habituales! y! el! marco!
regulatorio!son!flexibles!de!forma!que!
las! empresas! (todas)! puedan!
competir! e! incluso! reemplazar!
proveedores2P! contempla! las! ventas!
domésticas,! internacionales! y! el!
tamaño! del! mercado! 4! y! cuánto! los!
emprendedores! crean! nuevos!

















Cuán! altamente! educados! están! los!
emprendedores,! capacitados! en!
negocios!y!con! facilidad!de!moverse!
en!el!mercado! laboral! 3.! Involucra!el!
esfuerzo! educativo! (colegios,!
universidades4! ! y! otros)! para!
desarrollar! destrezas,! habilidades! y!



























de! trabajo,! ! Educación! y!
entrenamiento!(WEF5).!
Infraestructura! Acceso! a! recursos! físicos! como!
transporte2,! telecomunicaciones,!
electricidad,! infraestructura! física4P!





















También! tiene! que! ver! con! la!
capacidad! de! desarrollar! nuevos!
productos! e! integrarlos! con!
tecnología,! así! como! innovar!
procesos2.! Toma! en! cuenta! la!
cantidad! de! patentes! generadas! y!
acuerdos! tecnológicos4.! Lo! cual!
conduce! a! generar! nuevas!
oportunidades! comerciales! y! cuánto!
están! al! alcance! de! las! empresas!
nuevas,!micros!y!en!crecimiento2.!
















y! sociales! alientan! acciones!
individuales! a! llevar! una! nueva!
manera! de! conducir! negocios! o!
actividades! económicas2P! se!
relaciona! con! cómo! un! país! ve! el!
















Nota:! Elaboración! propia! según! las! respectivas! referencias.! 1World! Economic! Forum! (2014),!
2Lebendiker,! Herrera! &! Velásquez! (2015).! 3Ács,! Szerb! &! Lloyd! (2018).! ! 4Aspen* Network* of*
Development*Entrepreneurs!(2013).!4Por!razones!de!espacio,!estas!siglas!son!el!autor,!para!el!
informe! “Entrepreneurial* Ecosystems* Around* the* Globe* and* Early\Stage* Company* Growth*
Dynamics”,!2014.!!
! Respecto!a!la!definición!conceptual,!realmente!cada!variable!de!la!tabla!tiende!a!









otros! subniveles! de! componentes.! En! la! sección! 3.8! se! aborda! con!más! precisión! el!









El! análisis! documental! implicó! la! revisión! de! un! extenso! número! de! reportes,!
incluidas! las! publicaciones! de! los!modelos! de!medición! utilizados! como!base! para! el!
análisis,!también!artículos!científicos!con!temas!afines!a!la!investigación,!documentos!de!




web! de! Babson* College,! Academy* of* Management,! Aspen* Network* of* Development*











EAN.! También! en! Bogotá,! se! pudo! asistir! al! 6to! Simposio! Internacional! de!
Emprendimiento!durante!su!visita!a!Colombia,!organizado!por!ASCUN,!donde!se!participó!
como!oyente,!logrando!obtener!información!de!primera!mano!de!personas!de!Holanda,!
República!Checa,!Canadá,!Chile! y!Brasil,! además!de!Colombia,! país!organizador!del!
evento.!!
En! Medellín,! se! pudo! entrevistar! a! representantes! de! la! Alcaldía,! Apps.co,!
Bancolombia,!Ruta!N,!Parque!E!de!la!Universidad!de!Antioquía,!Casa!10!de!Innovación!
de! la! Universidad! EAFIT,! entre! otros.! Las! entrevistas! con! los! diferentes! personajes,!
fueron!abiertas! y!mayoritariamente!dirigidas!por! la! contraparte,! siendo!el! entrevistado!
quien! compartía! información! sobre! la! historia! y! actuales! labores! de! la! entidad! que!
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representan,! de! modo! que! la! investigadora! podía! intervenir! con! preguntas! para!
especificar!temas!según!hubiera!oportunidad!y!también!generar!un!diálogo.!
Los!detalles!de!todas!las!entrevistas!(nombres,!puestos,!fecha,!y!otros),!tanto!de!





de! la! información! compartida! en! las! entrevistasP! igualmente! visitar! ambas! ciudades,!
Bogotá!y!Medellín,!permitió!experimentar!de!primera!mano!el!ejemplo!de!un!ecosistema!












3.8.!Elección! del! marco! estructural! para! analizar! el! ecosistema! emprendedor!
costarricense!
Debido! a! que! cada! modelo! internacional! consultado! trabaja! sus! propios!





tomada,! sin! embargo! para! darle! un! sostén! mucho! más! riguroso! es! que! se! buscó!
metodologías!donde!se!hubiera!hecho!una!integración!similar!a!la!que!se!buscaba.!!!
El! primer! referente! es! el! marco! definido! por! el! Programa! de! Indicadores! de!
Emprendimiento!de! la!OCDE0Eurostat! (EIP!por!sus!siglas!en! inglés!para!“The*OECD\
Eurostat*Entrepreneurship*Indicators*Programme”),!de!la!unión!colaborativa!entre!los!dos!
organismos.! ! El! EIP! fue! creado! en! 2007,! y! actualmente! es! el! resultado! de! una!







del! trabajo! conjunto! OECD0Eurostat! que! es! el! marco! para! los! indicadores! de!
emprendimiento,!como!respuesta!a! lo!que!estos!autores!consideran!una!“ausencia!de!
definiciones! que! capturaran! la! esencia! del! emprendimiento,! e! indicadores! que! sean!
























nueve! marcos! de! evaluación! del! ecosistema! emprendedor,! emitidos! entre! ellos! por:!
Babson* College,! Global* Entrepreneurship* and* Development* Institute! (GEDI),! World*









mediciones! de! ecosistema! de! emprendimiento,! e! incluso! a!modificarlo! y! adaptarlo! al!
contexto!local!y/o!sectorial.!El!marco!propuesto!por!ANDE,!puede!ser!consultado!en!la!



















Para! la! investigación! desarrollada,! el!modelo! seguido! fue! el! de! ANDE,! lo! cual!
podría! dar! la! impresión! de! ser! menos! conveniente! que! seguir! la! propuesta! de!
OCDE/EUROSTAD,!posición!que!es!sumamente!comprensible,! tomando!en!cuenta! la!














4.! Además! de! las! razones! anteriores! para! inclinarse! por! ANDE,! se! tomó! en!
consideración!que!la!propuesta!de!la!OCDE!data!del!2008,!en!contra!parte!a!la!
ANDE!que!es!de!2013,!por! lo! tanto!5!años!más!reciente,!por! lo!que!un!criterio!
empírico! podría! tratarse! de! que! la! ANDE! estaría! más! actualizada! a! las!

































! ANÁLISIS!PRINCIPAL*! ANÁLISIS!ADICIONAL*! OTRAS!REFERENCIAS*!






































































! ANÁLISIS!PRINCIPAL*! ANÁLISIS!ADICIONAL*! OTRAS!REFERENCIAS*!














































































! ANÁLISIS!PRINCIPAL*! ANÁLISIS!ADICIONAL*! OTRAS!REFERENCIAS*!

















































































Costa! Rica,! por! lo! que! se! trabaja! con! GEM! 2014! para! el! análisis! base,! y! el! WEF!
solamente!se!tuvo!como!consulta!y!referencia.!Luego!de!analizar!estas!facilidades,!se!
procede!a!construir!una!serie!de!tablas!y!gráficos!que!conjugan!a!los!tres!modelos!base,!
y! también! para! analizar! separadamente! los! modelos! especiales.! Por! lo! anterior,! se!
procede!con!las!siguientes!elaboraciones:!































con! mejores! puestos,! ubicando! también! a! Costa! Rica! y! Estados! Unidos! sin!
importar!el!puesto!en!el!que!estuvieran.!En!el!caso!de!que!hubiera!más!de!un!país!










uno! de! pastel! para! mostrar! la! distribución! de! la! predominancia! de! los! ocho!











En! esta! sección! se! plasman! los! aspectos! metodológicos! sobre! los! modelos!
tomados!para!análisis:!ICSedUProdem!2017,!GEI!2018,!GEM!Costa!Rica!2014,!!Global!
2014,! GII! 2018,! Doing! Business! 2018.! Se! excluyen! definiciones! que! ya! han! sido!
abordadas! en! el! capítulo! de! Revisión! Literaria,! así! como! la! distribución! de! los!











3! ejes,! divididos! en!
10!dimensiones,!que!
suman! en! total! 41!
variables.!
Nota! de! 0! a! 100! para!
cada! dimensión! y! al!
país!en!generalR!!más!la!
posición!alcanzada!por!














nota! global! de! todo! el!



















siendo! 3.0! el! mínimo!
adecuado.!
























A! cada! elemento! le!
asigna!una!nota!de!0!a!
100! y! un! puesto! en! el!
ranking.! Al! país! como!
tal! le! califica! también!
de! 0! a! 100! y! con! una!
posición! en! la! lista! de!
126.! Igualmente! es! la!
calificación! del! subU











10!componentes.!! Calificación! de! 0! a!




puesto! al! país! en! la!
lista!de!los!190.!!
Calificación! de! 0! a!









































factores,! eso! representa! una! limitante! para! el! conjunto,! por! encima!de! las! fortalezasR!
siendo!este!un!sistema!similar!al!“cuello!de!botella”!utilizando!por!Acs!y!Szerb!en!el!GEI.!
3.10.2.$ GEI$2018$
A! continuación! se! detalla! la! metodología! de! este! índice! según! GEDI! (2018).!
Comenzando!por! la!estructura,!como!ya!se!ha!mencionado!en!la!Revisión!Literaria,!el!
GEI! contempla! catorce! pilares,! los! cuales! clasifica! en! tres! subíndices:! Actitudes,!







2.! Las!Habilidades! incluyen! las! características! que! determinarían! cuánto! podrían!
crecer!las!nuevas!empresas.!
3.! La! Aspiración! se! refiere! a! la! distintiva! y! cualitativa! naturaleza! relacionada!
estratégicamente!con!la!actividad!emprendedora.!!
GEDI!hace!mención!a!la!“penalidad!por!cuello!de!botella”,!enfatizando!en!que!la!









































8.! Cálculo! del! superUindex! mediante! un! promedio! simple! de! los! tres! subíndices!
anteriormente!calculados.!
3.10.3.$ GEM$
A! continuación! se! detalla! la! metodología! de! este! índice! según! GEM! (s.f)! &!
Lebendiker,! Herrera! &! Velásquez! (2015).! Comenzando! por! señalar! que! este!modelo!
trabaja! en! su! totalidad! con! datos! primarios,! recabados! por! sus! Equipos! Nacionales,!
quienes! construyen! sus! reportes! individuales! y! proveen! la! información! para! que! el!















































agencias! de! Naciones! Unidas,! Unesco,! UNIDO,! Organización! Mundial! de! Propiedad!
Intelectual,!Banco!Mundial,!Joint!Research!Centre!of!the!European!Commission!(JRC),!
PwC,! Bureau! van! Dijk! (BvD),! Thomson! Reuters,! IHS! Global! Insight,! Wikimedia!
Foundation,!and!AppAnnie!!
En!cuanto!a!los!segundos,!son!tomados!de!agencias!especializadas!e!instituciones!
académicas! como! el! Banco!Mundial,! la! International! Telecommunication!Union! (ITU),!!
Public!Administration!Network!(UNPAN),!las!Universidades!Yale!y!Columbia.!A!pesar!de!
no! ser! recomendado! por! los! estadísticos! utilizar! un! índice! dentro! de! otro! índice,! sin!
embargo!para!evitar!problemas!se!utilizan!procedimientos!de!normalización!y!se!utilizan!
índices!con!focos!muy!estrechos!para!evitar!considerar!dos!variables!de!forma!duplicada.!!
En! último! y! tercer! lugar,! la! información! de! encuestas! se! toma! de! la! Encuesta!
Ejecutiva! de! Opinión! del! Foro! Económico! Mundial! (EOS),! en! la! cual! se! captan!
percepciones!subjetivas!sobre!temas!específicos.!!




















Dichos! cuestionarios! son! completados! por! más! de! trece! mil! expertos! locales!
(abogados,! consultores,! contadores,! oficiales! de! gobierno,! y! otros).! Realmente! estos!








































sus! respectivas! tablas! y! gráficos! que! se! integran! para! analizar! el! ecosistema!
emprendedor!costarricense!mediante!los!tres!modelos!elegidosR!seguidamente!el!análisis!

















que! considera,! por! lo! cual! para! el! análisis! evidentemente! no! se! pudo! utilizar.! Esta!










El! caso! del! ICSedUProdem! se! debe! contemplar! teniendo! en! cuenta! que! este!




total! de! países.! Este! efecto! descrito,! ocurre! por! ejemplo! en! el! GEI,! modelo! que! a!



















Si! bien! todos! los! determinantes! son! precisamente! eso:! concluyentes! en! si! un!
emprendedor!puede!o!no!crear!y!hacer!crecer!una!empresaR!estamos!hablando!de!que!





































Este! determinante! incluye! muchos! componentes,! razón! por! la! cual! es!
comprensible!la!variabilidad!en!los!resultados,!especialmente!para!Costa!RicaR!la!tabla!
21! evidencia! lo! anterior.! Este! determinante! tiene! concentrado! la! mayor! cantidad! de!
componentes,! lo! cual! ya! dice! mucho! de! la! importancia! de! este! determinante! en! el!
ecosistema!emprendedor.!Tiene!que!ver!con!la!preparación!de!las!personas!en!temas!de!
emprendimiento!y!habilidades!para!emprender,!desde!la!escuela!hasta!el!nivel!vocacional!








Los! componentes! más! críticos! por! donde! se! debería! comenzar! a! buscar!


















































el! estado! final! del! ecosistema! emprendedor! de! los! dos! países,! donde! Costa! Rica!
























incluso! encontrar! lecciones! en! por! qué! la! brecha! es!mucho!más!angosta! en!Soporte!
Empresarial.! Igualmente,! también! se! pueden! hacer! esfuerzos! por! mejorar! los!
determinantes!con!nota!“Deficiente”,!que!son:!Financiamiento!e!I+D.!!
El!caso!del!determinante!Infraestructura,!se!debe!abordar!tomando!en!cuenta!que!





Finalmente,! similar! a! la! figura! 17,! en! el! apéndice! 3! se! puede! revisar! una!
representación!gráfica!alternativa!para!mostrar!este!comparativo.!!!
4.3.$Análisis$de$primeros$puestos$en$el$GEM$2017/18$$















Si! bien! los! modelos! del! análisis! principal! son! propiamente! de! ecosistema!
emprendedor,! también! se! presentan! en! esta! sección! dos! modelos! para! un! análisis!
especial!de! los!temas!de! innovación!y!facilidad!de!hacer!negociosR!esto!a!razón!de! la!
enorme! importancia! que! estos! dos! ámbitos! tienen! como! parte! del! ecosistema!
emprendedor.!!






En! el! caso! de! el!GII,! al! ser! del! tema! de! innovación,! se! puede! notar! cómo! los!








En! el! caso! del! Doing! Business! es! aún! más! notoria! la! tendencia,! totalmente!
inclinada! a! agrupar! los! componentes! en! el! determinante! de! “política”! en! un! 90%,! e!
infraestructura!en!un!10%R!lo!cual!en!realidad!es!una!distribución!completamente!lógica,!
dado! a! que! la! facilidad! de! hacer! negocios! en! un! país,! pasa! en! gran! medida! por! la!




modeloR! adicionalmente! a! lo! encontrado! en! esas! secciones,! se! puede! consultar! el!




























!!!Corresponde! a! Costa! Rica! prestar! especial! atención! a! los! componentes! de!























puesto! 19R! Nueva! Zelanda! tiene! el! puesto! 37,! Estados!Unidos,! por! ejemplo,! tiene! el!




es! excelente! idea! identificar! cómo! mejorar! las! puntuaciones! en! componentes! como!!
“Proteger!a!inversionistas!minoritarios”!y!“Resolver!insolvencias”R!de!modo!que!se!pueda!
mejorar!las!oportunidades!para!quienes!desean!iniciar!un!negocio!
4.5.$Cronología$ de$ la$ posición$ de$ Costa$ Rica$ en$ los$ diferentes$ modelos$
internacionales$$
Todos! los! modelos! elegidos! difieren! respecto! a! la! cantidad! de! ediciones!













































detectadas! y! asumidas! como! reto! durante! la! investigación! para! que! finalmente! los!
resultados!de!la!misma!fueran!tanto!teóricos!como!prácticos.!
5.1.$Oportunidades$de$mejora$para$el$EECR$$





la! pasantía! en!Colombia,! se! pueden! tomar! como! referencia! todos! los! detalles! de! las!
tablas!que!se!encuentran!en!los!apéndices!8,!9!y!10.!!
Es!importante!aclarar!también!que!el!alcance!del!estudio!definido!inicialmente!no!
pretendía! profundizar! en! cada! determinante! con! la! magnitud! que! por! supuesto! se!
















es! el! papel! de! las! incubadoras,! para! que! se! afine! la! capacidad! de! desarrollar! más!
“emprendimientos!de!alto! impacto”R! y!que!estos!sean!un!sujeto!atractivo!para!nuevos!
tipos!de!financiamiento.!Un!caso!de!estudio!para!el!país!es!Bancolombia!(entrevista!con!
Pablo! Noreña),! que! cuenta! con! un! programa! de! financiamiento! para! este! tipo! de!
emprendimientos:! “innovadores,! de! crecimiento! rápido,! rentable! y! sostenible! y! que!
utilizan! nuevas! tecnologías”! (Grupo! Bancolombia,! s.f).! Si! parte! de! los! recursos! del!
ecosistema! se! aprovechan! hacia! este! tipo! de! emprendimientos,! esta! puede! ser! una!
apuesta!que!dinamice!otros!sectores!a!través!de!encadenamientos!productivos,!e!incluso!
que! logre! inyectar! dinero! a! la! economía! local! en! caso! de! que! sean! empresas!
“globalizables”,!que!lleguen!a!exportar!bienes!o!servicios.!
Por! supuesto! que! el! financiamiento! es! indispensable! para! apalancar! el!
crecimiento,! sin! embargo! ante! una! disminución! de! los! recursos! económicos,! también!
puede!considerarse!la!oportunidad!de!cambiar!esquemas!en!los!programas!de!ideación,!
o! concursos! de! sensibilización! proUemprendimientoR! pensando! en!modelos! donde! no!
haya! premios! económicos,! sino! por! ejemplo,! acceso! a! niveles! exclusivos! de!






La! posibilidad! de! una! crisis! económica,! y! la! imperativa! necesidad! de!





de! Colombia,! es! entender! cómo! funciona! un! Ecosistema! articulado,! y! aprender! del!
esfuerzo!de!años!que!esto!ha!implicado.!Una!segunda!lección!es!la!importancia!de!que!






La! lección! de! Colombia! está! en! cómo! evitar! reprocesos! en! el! Ecosistema,!
especializando! entidades! y! que! estas! trabajen! unidas,! incluso! remitiendo! a! los!
emprendedores! hacia! los! diferentes! actores,! sin! caer! en! “egocentrismos”.! Esta! unión!
orgánica! entre! actores,! afecta! el! determinante! de! Soporte! Empresarial! y! de! Capital!
Humano! (ambos! con! un! estado! “regular”! en! la! evaluación! 2018),! sobreponiendo! los!


















otras! organizaciones! de! la! región! donde! operan,! de! forma! que! se! realicen! esfuerzos!
descentralizados,!pero!sobre!todo!adaptados!a!las!circunstancias!y!necesidades!de!ese!
lugar.!











en! el! índice! de! Doing! Business,! el! estado! para! 2018! fue! “Bueno”,! y! varios! de! los!
componentes! marcan! “Excelente”,! Costa! Rica! debe! y! puede! seguir! trabajando! por!
aumentar!dicha!facilidad!para!hacer!negocios!a!través!de!la!disminución!de!burocracias!
y! tramitologías,! y! la! creación! de! políticas! que! precisamente! faciliten! y! promuevan! el!
emprendimiento.!!
Otra!lección!de!Colombia,!que!se!abstrajo!de!la!entrevista!con!Sandra!Monsalve,!























La!Cultura!Emprendedora!marca! un! estado! regular! en! la! evaluación! para! este!
determinante,! siendo! este! independiente! al! networking! y! a! la! educación! (el! primero!
contenido!en!el!Soporte!Empresarial,!y!el!segundo!en!Capital!Humano)R!no!obstante,!son!




la! teoría! del! “intraemprendimiento”,! el! desarrollo! de! la! creatividad! y! la! capacidad! de!
encontrar!soluciones!disruptivas!y!creativas!a!los!problemas.!!
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Es! cierto! que! una! organización! que! realiza! ideación! o! sensibilización,! no! debe!
necesariamente!asumir!el!reto!de!la!parte!cultural!en!su!totalidad!en!caso!de!que!exista!
una! carencia! social! importante,! por! lo! cual! el! aporte! que! el! Ecosistema! realice!
previamente!para!fomentar!esa!cultura!es!muy!importanteR!razón!por!la!cual!se!señala!la!
relevancia!de!que!el!emprendimiento!sea!una!constante!en!toda!la!escalera!educativa.!!
Al! momento! de! emprender! propiamente,! hay! también! retos! de! cultura!
emprendedora,! relacionados! al! miedo! a! emprender! y! también! a! las! características!
sociales,!que!pueden!hacer!que!una!persona!dé!o!no!el!paso!de!emprender,!o!bien!no!
logre!darle!continuidad!a!su!esfuerzo.!Como!lo!compartió!en!su!entrevista!Miguel!Zúñiga,!





es! vital,! tanto! para! generar! alianzas! comerciales! que! favorezcan! al! desarrollo! de! los!
emprendimientos,! como! también!para!sentir!el!acompañamiento!de! los!paresR! incluso!
encontrar! asociaciones! comerciales! sanas,! ya! que! dentro! de! mismos! sectores!
productivos! no! necesariamente! todos! los! participantes! deben! ser! competidores! bajo!
dinámicas!de!“suma!cero”,!es!decir!que!una!parte!gana!tanto!como!la!otra!pierde.!Por!lo!






















El! llamado! entonces! para! los! actores! es! a! identificar! vacíos! de!mercado,! que!
puedan!ser!suplidos!por!emprendedores!de!diferentes!perfiles,!con!negocios!también!de!




Expandiendo! la! discusión! al! tema! de! innovación! en! cualquier! dimensión! del!










no! va! a! tener! menos! problemas,! sin! embargo! Costa! Rica! además! de! contar! con!
dimensiones!comparativamente!más!pequeñas!que!otros!países,!es!también!un!país!de!
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fácil! tránsito! hacia! las! diferentes! zonas! del! país! y! contar! con! un! servicio! de!
telecomunicaciones!bastante!eficiente.!Llegar!desde!la!Gran!Área!Metropolitana!(GAM)!
a! la! costa! pacífica! o! a! la! caribeña! en!menos! de! cuatro! horas! debe! ser! sin! duda! un!






iniciativas! ya! sea! para! investigaciones,! o! el! desarrollo! y! ejecución! de! programas! de!
desarrollo!de!zonas!más!alejadas!(como!la!Agencia!en!San!Carlos,! liderada!por!Rony!
Rodríguez)R! porque! además! de! ser! un! país! de! relativo! fácil! tránsito,! es! un! país! con!
riquezas! naturales,! como! lo! son! por! ejemplo! las! playas,! por! supuesto! no! se! van! a!


























! Esta!hoja! funciona!como!menú!o!mapa!de!navegación!de! todo!el! libro,!y!como!
puede! observarse,! además! de! contener! los! botones! hacia! las! diferentes! hojas! de! la!




a! la! labor! de! monitoreo! y! control! del! EECR,! facilitando! el! trabajo! ya! que! contiene!





algunas! celdas! con! las! notas! actualizadas,! y! así! obtener! los! resultados! de! la! nueva!
evaluación!del!ecosistemaR!incluso,!resultaría!bastante!simple!realizar!una!comparación!
con! otro! país! (en! la! edición! 2018! se! comparó! con!Estados!Unidos).!Como! se! puede!
observar!en!la!figura!21,!luego!de!la!evaluación!la!herramienta!también!sirve!para!generar!









Inicio$ Facilitar! la! navegación! a! través!
de!la!herramienta.!!

















cada! modelo! en! función! del!
monitoreo!y!control.!





Sintetizar! los! resultados! de! los!
top! 3! países! de! los! diferentes!
modelos! y! compararlos! con! la!
nota!de!Costa!Rica.!
Editar! los!nombres!de! los!países! top,!
sus! notas,! y! la! nota! de! Costa! Rica!
(celdas!C6:E17).!F6!a!F17!es!manual.!
En! la! tabla! inferior,! C24! a! C27! es!
automático,! solamente! se! debe!
completar!las!notas!de!Costa!Rica!y!la!








Es! la! hoja! central! de! toda! la!
evaluación,! toma! la!matriz! de! 8!




Si! los! modelos! no! varían! en! su!
composición,! se! deberán! editar!
únicamente!las!columnas!de!“nota”!de!
cada! uno! de! los! 8! determinantes,! el!
resto! de! la! hoja! está! automatizado:!
estados! por! componente,! pesos,!
promedio,! estados! (semáforo),! tabla!
de! estados,! tabla! de! notas!









El! GEM! presenta! ciertas!




lo! cual! esta! tabla! busca! aclarar!
estos!“sinónimos”.!!!
Se!editaría!manualmente!para!agregar!




Siguiendo! el! octeto! de!
determinantes,! se! anotan! los!







Siguiendo! la! hoja! anterior,! se!
agrupa! la! matriz! de! top! 3! para!








Marca! un! histórico! del!
comportamiento! de! las!
posiciones!de!Costa!Rica!en!los!
rankings! de! los! diferentes!
modelos!de!medición.!
Se! agregaría!manualmente! el! puesto!











Top$3$–$GEI$2018$ Presenta! 14! tablas,! para! los! 14!
componentes! (pilares)! del! GEIR!
se! realizó! para! poder! analizar!
qué!puesto!ocupa!Costa!Rica!y!el!
país! bajo! comparación! (EE.UU!
en!este!caso).!!
Si! los!pilares!se!mantienen,!se!puede!
utilizar! la! misma! estructura! de! 14!
tablas! y! editar! los! países! que!









para! evaluar! la! condición! de!
“innovación”!y!“facilidad!de!hacer!
negocios”.!
Si! la! composición! de! los!modelos! no!




(GII! y! Doing! Business),! y! con! esto! a!
editar! únicamente! las! columnas! de!
nota! para! Costa! Rica! y! dicho! país.!!
El! estado! (semáforo),! pesos,! el!





Resultado! gráfico! del! análisis!
especial!“innovación”!y!“facilidad!
de! hacer! negocios”,! de! la! hoja!
anterior!1U2.!!
La! estructura! tipo! columna,! debe!




pequeñas! tablas! donde! se! anota!
manualmente! la! cantidad! de!
componentes! por! estadoR! y! con! esta!









durante! la! presente! investigación,! por! lo! tanto,! sintetiza! la! información! del! capítulo! III!
(precisamente!el!Método!de!la!Investigación),!así!como!los!detalles!recién!mencionados!




! Tanto! el! manual! metodológico,! como! la! herramienta! de! monitoreo! y! control!
(sección!5.1),!pueden!ser!traspasados!a!otros!sujetos!u!organizaciones!interesados!en!
evaluar! por! ejemplo! el! ecosistema! de! una! región! o! de! otro! país! aplicado! la! misma!
metodología.! Para! lo! cual,! la! persona! interesada! puede! entrar! en! contacto! con! la!






















del! propio! Ecosistema.! Teniendo! ese! objetivo! claro,! es! que! se! termina! de! diseñar! la!





1.! Descripción! del! proyecto,! datos! de! la! investigadora! y! su! profesor! tutor.! Lo!

















3.! La! sección! “Informe! EECR! 2018”,! facilita! a! los! visitantes! la! posibilidad! de!








































monitorear! dicha! actividad! para! poder! mantener! el! calendario! actualizadoR! e!
igualmente!se!presenta!al!final!de!la!página!un!formulario!de!contacto!para!que!los!
actores! puedan! también! solicitar! que! sus! eventos! sean! incorporados! en! esta!
matriz.!
! De!esta!manera,!se!concluye!este!capítulo!de!propuestas,!sin!duda!uno!de!los!más!
significativos! de! la! investigación,! y! que! junto! con! el! que! prosigue! (conclusiones! y!

















Este!capítulo! representa!el! cierre!de! la! investigación,! y!en!él,! se!presentan! las!
conclusiones! alcanzadas! primordialmente! en! respuesta! a! los! objetivos! planteadosR!
adicionalmente,! las!principales! recomendaciones!que! van!dirigidas!a! continuar! con!el!




•! Se! logra! exitosamente! un! amplio! análisis! sobre! los! posibles! rankings!
internacionales!que!miden!los!ecosistemas!de!emprendimiento,!trabajo!del!cual!
se!logra!seleccionan!para!el!análisis!principal!tres!modelos:!ICSedUProdem!2017,!





logra! conjugar! los! diferentes! modelos! de! medición! para! obtener! resultados!
detallados!de!su!estado.!
•! De! la! evaluación! se! concluye! que! el! estado! del! Ecosistema! Emprendedor! de!
Costa!Rica!es!“regular”R! los!determinantes!de!Financiamiento!e! Investigación!y!
Desarrollo!son!los!peor!calificados!(estado!“deficiente”),!solamente!Infraestructura!
tiene! una! condición! “buena”! y! los! cinco! restantes! son! “regulares”! (Soporte!
Empresarial,! Política,! Mercados,! Capital! Humano,! Infraestructura! e! Cultura!
Emprendedora).!!
•! La! propuesta! resultante! provee! cinco! productos:! en! primer! lugar! una! serie! de!
sugerencias! y! oportunidades! de! mejora! que! la! investigadora! señala! para! los!
diferentes!actores!del!ecosistemaR!en!segundo!lugar,!la!herramienta!de!control!y!
monitoreo!diseñada!en!Excel,!adaptada!para!que!pueda!ser!utilizada!en!futuras!

















(GEM),! ya! que! el! esfuerzo! nacional! no! se! realiza! desde! 2014,! por! lo! cual! los! datos!
individuales!para!el!país!no!se!pudieron!agregar!dentro!de!la!evaluaciónR!segundo,!los!





En! cuanto! a! temas! políticos,! se! recomienda! prestar! atención! a! los! siguientes!
puntos,!ya!que!impactarían!a!varios!de!los!demás!determinantes!del!ecosistema:!!!
•! Se!sugiere!a!los!actores!correspondientes!y!a!todos!los!costarricenses,!que!como!
parte! de! su! deber! y! derecho! democrático! de! ejercer! control! ciudadano,! estar!
atentos! a! las! acciones! y! resultados! del! Plan! de! Reactivación! Económica! del!
Gobierno,!anunciado!el!3!de!setiembre!de!2018.!
•! También!a!estar! atentos!a! la! publicación!del!Plan!Nacional! de!Desarrollo! y! de!
Inversión!Pública!(PNDIP)!2019U2022,!el!cual!estuvo!en!consulta!ciudadana!hasta!
finales!de!setiembre!de!2018!y!está!siendo!construido!en!conjunto!con!el!Ministerio!








esta! deberá! definirse! acciones! que! la! soportenR! las! cuales! intervendrían! en! el!
determinante! de! Capital! Humano,! involucrando! por! ejemplo! disponibilidad! de!
talento!para!los!emprendimientos.!
•! Es! importante! también! recalcar,! que! todos! los! actores! del! EECR! deben!







equipo! nacional,! es! imposible! no! señalar! que! es! muy! importante! tener! datos!
frescos!para!Costa!Rica.!!
•! Ciertamente! se! tienen! datos! individuales! para! Costa! Rica! a! través! de! otros!






•! No! tener! datos! nacionales,! potencialmente! deja! a! Costa! Rica! por! fuera! de!






























muchos! ciudadanos! ante! la! incertidumbre! que! se! vive! en! muchos! países!
latinoamericanos! respecto!a!ámbitos!de!economía,! seguridad,! política! y! otrosR! siendo!
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